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题 的研 究文献大多集中在三个方面 大股东通过构建关联交易等实际交易

















能够判断不 同股权特征 下公 司治理
的效果
,
















大股东 的隧道挖掘与制衡力量 —来 自中国市场 的
经验证
据
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文的研 究发现 第一 大
股东持股 比例与大股东的隧道挖掘行为存在显著的正 相关关系 企业集团作为














































































































































总公 司是否归入 文中的企业集 团 企业集团是否包括非国家终极控制的集














构建 了 和 两个变量
,
赋值如下



























































进而将 变 取 的范


































































































上述结果来源于刘芍佳等 对上市公 司 年控股股东情况 的问卷调查 年 月 中国上市
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, , 长唱 目
八刀 ”
,
知“ , 血 及朋翻
, , , 一
﹄工,,二,‘
︸‘口白
在我国国有控股 的上市公 司
,
第一 大股东一般凭借直接所有权就实现 了控制
。
虽然也普遥存在粉金字
塔结构
,
但 目的并不在于通过这种方式问接控股
,
而是通过在国家和上市公 司之 问搭建起一个隔离层
,
减
少国家对上市公 司的行政干预
。
